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0 av alla bilägare aro stolta över sina vagnar och fordra so-
-*--—- lida skäl, innan de överlåta en tillfällig reparation eller den fackliga,
regelbundna vården av sin vagn åt en bestämd verkstad.
Det är av väsentlig vikt, att vagnen år igenom bereder sin ägare den glädje
och nytta, som blott en väl underhållen och smidig vagn kan göra det.
Den moderna, specialutrustade verkstaden ensamt är givet att fullt tillfreds-
stäffa bilägarens berättigade krav.
Vår bilmontenngsverkstad kan 1 detta nu hålla varje förstklassig service stån-
gen — när det gäller både kapabla, mångerfarna montörer och tidsenliga verk-
tyg och metoder.
Vid förefallande behov har Ni blott att minnas, att Ni hos oss får lider bil
omsorgsfullt och till konkurrenskraftigt pris reparerad, oberoende av vilket
märke Ni kör. Vid pånngmng eller brevförfrågningar stå till Edert för-
fogande kostnadsförslag å reparationer, målning, lackering, svetsning m. m.,
som av Eder önskas. Herr JS/Lickelsson, en av vårt lands erkänt främsta för-
mågor på bilreparationsområdet, utövar som verkstadsclief kontrollen över ar-
betet, som sålunda lämnar Eder de bästa garantier.
V 1 kunna försäkra, att vården av Eder vagn hos oss ligger 1 goda händer.
-Högaktningsfullt
# STOCKMANN vAA/CAS
Nere: En annan interiör från hallen. I bakgrunden expe*
ditionsavdelningen. Nederst: Från monteringsverkstaden
på galleriet.
L-/EN KLANDERFRIA vagnen föresvävar varje bilvän!
Den ljusa och rym-
liga hallen. I taket
transportbana för
motorernas förflytt'
ning till monterings-
verkstaden uppe på
galleriet.
Så länge bilen funktionerar väl ägnas den i många fall ty-
värr alltför ringa eftersyn. Ofta händer det därför, att bil-
ägaren känner sig missnöjd med sin vagn sedan den börjat
kräva ut sin rätt till omsorgsfull vård. Måhända har även
senare en på första bästa verkstad företagen renovering, vil-
ken visar sig icke gagna vagnen, ökat hans missmod.
Det är därför av största vikt, att bilen efter vissa mellan=
tider kontrolleras och åtminstone en gång om året grundligt
genomgås. Erfarenheten har nämligen styrkt, att de mången
gång rätt obetydliga orsakerna till senare kostsamma repara-
tioner kunnat förebyggas, ifall bilägaren låtit en duktig montör
eller en tillförlitlig verkstad regelbundet undersöka vagnen.
Men man bör nogsamt övertyga sig om, att den verkstad
man anlitar obetingat är förstklassig. Detta är en sak, som
utomlands tillmätes stå stor betydenhet, att till t. o. m. vissa
byråer stå till tjänst med upplysningar om verkstäder, som
prestera tryggande arbete.
Mången bilägare ser lösningen av „bilfrågan" ligga i ett
utbyte av den använda vagnen mot en ny. Men det nu rå-
dande ekonomiska läget uppmuntrar honom knappast till ett
sådant förfarande. Att ett ombyte icke heller är av nöden har
ofta kunnat konstateras. Efter en sakkunnigt utförd repa-
ration har vagnen visat sig till fullo motsvara sitt ändamål,
lika väl som varje annan god vagn.
Vilka krav
bör en bilägare ställa
på den moderna, verkligt goda
reparationsverkstaden ?
■ EU rimligt förhållande bör existera mellan det verkligen erfor-
derliga, utförda arbetet och det debiterade arvodet.
■ Verkstaden bör vara snygg och proper, så att även den dyrbaraste
vagn bör kunna överlåtas åt den. Den bör vara ljus och hög, så
att icke mörker och gaser m. m. nedsätta montörernas prestations*
förmåga, varigenom arbetet försämras.
■ Verkstadsledning och bör utgöras av verkligt kunniga,
praktisk erfarenhet besittande män, vilka väl ligga inne i de olika
i trafiken förekommande bilmärkena, så att vagnsägaren utan tve
kan kan överlämna sin vagn för reparation i deras vård.
■ Verkstaden bör ha en god, gedigen uppsättning av moderna tek*
niska redskap, specialverktyg och "maskiner såsom svetsningsmasku
ner m. m. samt reservdelar för att städse kunna tillförsäkra snabbt
och noggrant arbete till skäligt pris.
Stockmanns Bil-Monteringshall äger aiiaförutsättningar
att tillgodose bilägarnas krav. Att kända och erfarna bilmän anlita densamma tryggar
Eder i den tillförsikten att också Ni blir betjänad på bästa sätt.
En god reparation är värd många gånger mera än en som går an, och vardera drar
sin kostnad.
Ni ångrar aldrig en i tid utförd reparation, än mindre att den skett på en tillförlitlig verkstad.
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För att bilen skall prestera de bästa köregenskaper vid
minsta möjliga bensinförbrukning är det av vikt, att för-
gasaren, hjulen och bromsarna äro rätt inställda. Anlita
oss för en justering.
Exteriör av Stockmanns BiUMonteringshall å Skatudden
Kanalgatan 3.
I STOCKMANN qV
Bilförsäljning .. Bilreparation
För bilen till oss för en grundlig smörjning, vilken spelar särsKilt stor roll för ekonomisk drift. Många viktiga
smörjställen kunna ej åtkommas utan de anordningar, med vilka den fullt moderna verkstaden är utrustad.
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